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図表 11 別排出量 
 










2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
(単位:kg)
グループ1+12 グループ2 グループ3 グループ4
グループ6 グループ8 グループ10 グループ11
グループ13 グループ14 グループ15 グループ16
































































































































































































An Analysis of Wide-area Operation of Waste Disposal: 
A Case Study of Higashi-Saitama Resources and Environment Association
ASAI, Yuichiro
This article attempts to analyze the wide-area operation of waste disposal in Soka city, Saitama Prefecture. 
First, we summarize the business overview of Higashi-Saitama Resources and Environment Association. Next, 
we analyze the financial condition of Higashi-Saitama Resources and Environment Association. We found that 
the amount of municipal solid waste per capita differs according to the municipality in consideration, and certain 
municipalities incur excessive cost. In addition, we analyze the amount of municipal solid waste in each region of 
Soka city. We found that certain regions generate high amount of municipal solid waste per capita, and utilization 
of these plants is vary with the region.
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